




（筑摩書房明治文学全集 62、1983 年）所収「略歴」（中村忠行編）420 ページ。 
㉕ 君山が記した大正 5 年の会は、期日と場所が発会時の決まりに合わないが、運営
の仕方は融通の利くものだったと考えればいいだろう。 
㉖ 鈴木豹軒の出身地は、一般に越後（新潟県）とされている。 
㉗ 木村得玄『初期黄檗派の僧たち』、春秋社、2007 年。 
㉘ 興石居士は、当時の池田を含む北摂一帯を領有した麻田藩の第二代藩主、青木重
兼の弟、青木直影（1619～1679）。 
㉙ 拙稿「矢土氏澹園を訪れた清国人―王治本と阮丙炎―」、『書論』第 44 号、2018 年。 
 
（2019 年 7 月 22 日、生活美学研究所本年度関西文化研究会における講演に基づく） 






























































































































は も や ま
の小比叡


























天降ります。故に八王子と言う ”（前掲書、46 頁） 
 




















































































































































2005 年から 2006 年にかけて、大津市教育委員会が神宮禅院の発掘調査をしたところ、









































































































































































































































































































































































































神 十禅師 地蔵菩薩 
三宮
さんのみや
神社 鴨玉依姫神荒魂 三宮 普賢菩薩 





 大行事 毘沙門天王 
牛御子



















す さ の お の
神
かみ
  早尾 不動明王 
産屋
う ぶ や
神社 鴨 別 雷 神
かものわけいかづちのかみ
 王子 文殊菩薩 
宇佐若宮











神 小禅師 竜樹（又は弥勒） 
竃殿社 興津彦神
おきつひこのかみ
・興津姫神 大宮竃殿 大日如来 





















































































































































































いるとある。烏帽子とは、中国唐代 (7 世紀) の烏沙帽




















































































































































































































































































く ま ら じ ゅ う さ ん ぞ う
（クマーラ
ジーヴァ）という亀茲国


























な苦行を 6 年続け、35 歳で悟りを開く。しかし、それで仏といえるわけではない。そ










































な苦行を 6 年続け、35 歳で悟りを開く。しかし、それで仏といえるわけではない。そ




















































































（2019 年 7 月 6日、生活美学研究所本年度甲子研究会における講演に基づく） 
コーディネーター 武庫川女子大学生活環境学部教授 黒 田 智 子 
－ 208 －
